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Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh komitmen organisasi,
lingkungan kerja fisik, dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT.
Pura Barutama Unit Ecology Kudus baik secara parsial secara berganda. Jenis
penelitian bersifat deskriptif statistik dengan menguji hipotesis kemudian dilakukan
pembahasan dengan menggunakan analisis regresi untuk diuji secara parsial dan
berganda. Hasil  analisis data menyebutkan bahwa karyawan pada PT. Pura
Barutama Unit Ecology Kudus secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian
nilai thitung sebesar 6,580, memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,656 dan Prob
Sig. Sebesar 0,000 di bawah 0,05 sehingga ada pengaruh yang signifikan antara
variabel komitmen organisasi terhadap Produktivitas kerja Karyawan pada PT. Pura
Barutama Unit Ecology Kudus secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian
nilai thitung sebesar 3,236, memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,656 dan Prob
Sig. Sebesar 0,001 di bawah 0,05 sehingga ada pengaruh yang signifikan antara
variabel lingkungan kerja fisik terhadap Produktivitas kerja. Karyawan pada PT.
Pura Barutama Unit Ecology Kudus secara parsial yang didasarkan pada hasil
pengujian nilai thitung sebesar 5,852, memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar
1,656 dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah 0,05, sehingga ada pengaruh yang
signifikan antara variabel motivasi terhadap Produktivitas kerja. Ada pengaruh yang
signifikan antara variabel Komitmen organisasi, Lingkungan kerja fisik, dan
Motivasi terhadap Produktivitas kerja Karyawan pada PT. Pura Barutama Unit
Ecology Kudus secara berganda yang didasarkan pada hasil pengujian nilai Fhitung
sebesar 118,816, memiliki nilai Fhitung > dari nilai Ftabel sebesar 2,673, dan Prob Sig.
Sebesar 0,000 di bawah 0,05. Pengaruh kontribusi atau peranan ketiga variabel
tersebut sebesar 72,4 terhadap Produktivitas kerja Karyawan pada PT. Pura
Barutama Unit Ecology Kudus.
Kata Kunci : Komitmen organisasi, lingkungan kerja fisik, motivasi, produktivitas
kerja.
ABSTRACTvi
THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT,
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The purpose of this research was to analyze the influence of organizational
commitment, physical working environment, and motivation towards work
productivity of employees at PT. Pura Barutama  good Ecology Unit partially in
multiple. This type of research is both descriptive statistics by testing the hypothesis
then conducted discussion by using regression analysis to multiple and partially
tested. Data analysis results mentioned that employees at PT. Pura Barutama Sacred
Ecology Unit partially based on the test results of 6.580 thitung value, a value thitung
> ttabel value of 1.656 and Prob Sig. Of 0.000 below 0.05 so that there is a
significant influence among variables of organizational commitment to productivity
of work employees at PT. Pura Barutama Sacred Ecology Unit partially based on the
results of testing the value of the thitung of 3.236 , has a value of thitung > ttabel
value of 1.656 and Prob Sig. Amounting to 0.001 below 0.05 so that there is a
significant influence among variables of the physical work environment against work
productivity. Employees at PT. Pura Barutama Sacred Ecology Unit partially based
on the test results the values of thitung, thitung has a value of 5.852 > value ttabel of
1.656 and Prob Sig. Of 0.000 below 0.05, so there is a significant influence among
variables of motivation towards work productivity. There is a significant influence
among variables of organizational Commitment, physical working environment, and
motivation towards work productivity of employees at PT. Pura Barutama  Ecology
Unit multiple based on the test results the values of 118.816, Fhitung has a value of
Fhitung > Ftabel value of 2.673, and Prob Sig. Of 0.000 below 0.05. The influence of
contributions or the role of the third variable of 72.4 against work productivity of
employees at PT. Pura Barutama Sacred Ecology Unit.
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